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作成協力：廣瀬 美咲、前 めぐみ 
 
 




























作成協力：伊南 香穂、古田 美穂  
  



















られた。長崎市では毎月 9 日 11 時 2 分、この千羽鶴のメロディーが市内 215 か所すべての
防災無線から流れる。この平和世の中で原爆を想起することが少ない市民が平和の大切さ









作成協力：青野颯希 羽田野公輝 坂本由香梨 
 
  






アクセス：長崎バス 坂本町バス停 徒歩 2 分 




































































1 号系統・2 号系統・3 号系統「松山町電停」下車後、徒歩 5～10 分 
     バス 





































































長崎電気軌道は 1914 年、大正 3 年、つまりちょうど百年前に、長崎商業所で資本金
50 万円を手に創立した。実際の路面電車は翌年、1915 年に大学病院前⇔築町で開通し
た。四年後にはこの路面電車の影響で、人力車の廃業が続出したという。 
現在は 120 円の運賃も、当初は 5 銭だった。運賃の変動にも歴史があり、1927 年に
は、運賃の値上げに反対するために市民大会が開催されている。その後、6 銭、10 銭、
20 銭、30 銭、40 銭、1 円、1 円 50 銭、2 円 50 銭、5 円、6 円、8 円、10 円、13 円、
15 円、20 円、25 円、30 円、40 円、50 円、60 円、70 円、80 円、90 円、そして 1984
年、30 年前に 100 円へと値段が変わっている。現在の 120 円となったのは 2009 年、
たった 5 年前のことだ。 
通勤・通学の人たち、買い物のおばちゃん、観光客、酔っ払い。 
ちんちん電車は今日も長崎の様々な人たちを運ぶ。 
近年 100 年とはいえ、長崎の様々な顔を知る路面電車。 
長崎の長い歴史に思いを馳せながら、一度目をつぶり、音風景を楽しんではいかがだ
ろうか？                              （安田淳） 


























































































































































































毎年 10 月 7，8，9 日の 3 日間は「長崎くんち」が行われる。「長崎くんち」は長崎の氏























































































































































































































































































































































作成協力：與儀達朗、山崎貴浩、後藤慶充 福島真実 、中原誠大 








































































   （中心部から遠いので車で行くことをおすすめします） 
 
 





















































































２０１３年 長大生が選ぶ“残したい長崎の音風景 16選” 
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